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ABSTRAK 
 
Rifki Sudibyo, 2014: Analisis Efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak 
Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ 
Kota yang terdapat di Provinsi Lampung (2008-2012). 
Pembimbing : (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak (2) Indra Pahala, M.Si 
Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pajak Hotel, Pajak Reklame, 
dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, 
dan Pajak Penerangan Jalan sebagai variabel independen, sedangkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini terdiri dari 
10 Kabupaten/ Kota yang terdapat di Provinsi Lampung tahun 2008-2012. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil 
pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak 
Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa Pajak Hotel memiliki hasil yang 
signifikan, meskipun Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 
 
 
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Efektifitas Pajak. 
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ABSTRACT 
 
Rifki Sudibyo, 2014 : Effectiveness analysis of Hotel Tax, Advertisement Tax, and 
Street Lighting Tax on Effectiveness of Local Original Income (PAD) for 
Regency/ City in Lampung Province (2008-2012). 
Guide by : (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak (2) Indra Pahala, M.Si 
Research. Accounting Major. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 
 
This research objectives were to know Effectiveness of Hotel Tax, Advertisement 
Tax, and Street Lighting Tax on Effectiveness of Local Original Income (PAD). 
The factors that were tested in this research are Hotel Tax, Advertisement Tax, 
and Street Lighting Tax as independent variable, whereas Local Original Income 
(PAD) as dependent variable. Sample of this research are 10 Regency/ City in 
Lampung Province (2008-2012). This research used the secondary data and the 
method teqhnique of sample selection with purposive sampling. The tool of 
analysing data is multiple linear regression at significancy 5%. As a result of 
testing hypothesis partially on Advertisement Tax and Street Lighting Tax had a 
positive effect significant on Local Original Income (PAD). However, no evidence 
was found that the hotel tax has significant results, although the positive effect on 
Local Original Incame (PAD). 
 
 
Keywords : Hotel Tax, Advertisement Tax, Street Lighting Tax, Local Original 
Income (PAD), Local Tax, Tax Effectiveness. 
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